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Cinta tak bersyarat merupakan hal yang baik dalam menghadapi tantangan pada 
saat ini yaitu keegoisan yang tinggi dan pengaruh dari banyaknya media-media 
yang belum tentu benar. Penggambaran salah satu kisah tentang cinta tak 
bersyarat terdapat pada injil Lukas 15:11-32 tentang Perumpamaan Anak yang 
Hilang. Karya “Bapa yang Penuh Kasih” merupakan komposisi yang disusun 
untuk paduan suara dengan iringan piano yang diambil dari kisah Perumpamaan 
Anak yang Hilang. Alur cerita yang disusun didasarkan pada pembagian alur 
cerita dalam teori teater. Elemen musik dalam komposisi ini disusun berdasarkan 
alur cerita Perumpamaan Anak yang Hilang 
Kata kunci: alur cerita, elemen musik, kantata, perikop perumpamaan anak yang 





Unconditional love is a good thing to overcome the challenges nowadays like 
selfishness and unreliable media’s influence. The description of unconditional 
love is in Luke 15:11-32 about Parable of Prodigal Son. “Bapa yang Penuh 
Kasih” is a music composition for choir and piano from Parable of Prodigal Son. 
The storyline is compiled based on the division of plots in theatre theory. Musical 
elements in this composition are arranged based on Parable of Prodigal Son’s 
plot. 






Ungkapan syukur terpanjatkankehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan anugerah-Nya semua sehingga penulis senantiasa diberkan 
kesabaran untuk menyelesaikan tugas akhir komposisi yang berjudul “Bapa yang 
Penuh Kasih” Komposisi untuk Paduan suara.  
Penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari berbagai hambatan yang 
ada di dalamnya.Banyak kesulitan yang penulis hadapi. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan 
sehingga penulis bisa mengatasi permasalahan tersebut. Penulisan skripsi ini 
tentunya memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan dengan segenap 
hati, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak keterbatasan dan 
juga kekurangan. Maka dari itu, kritik dan juga saran yang membangun dari para 
pembaca sangat kami harapkan. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami haturkan 
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa dorongan, doa 
dan berbagai hal untuk proses penyelesaian skripsi ini.  
Terakhir, penulis berharap semua bantuan dan dukungan tersebut 
dapat menjadi kebaikan dan semoga skripsi yang penulis susun ini bisa 
memberikan manfaat serta kontribusi. 
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